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 EDITORIAL: 
O COMEÇO DE UMA TRAJETÓRIA 
 
Este é mais um passo na trajetória do Núcleo de Política, Gestão e Financiamento 
da Educação – NuPE, do Setor de Educação da UFPR. Em atividade desde 2002, 
articulando preocupações entre o aprofundamento das discussões da área de políticas 
educacionais e o acompanhamento da conjuntura regional e nacional dessas políticas, 
entendemos que uma das formas de ampliarmos o debate seria a criação de um periódico 
dedicado ao tema sob responsabilidade direta do Núcleo.  
Certamente existem vários e importantes periódicos que tem espaço para as 
nossas questões de pesquisa, entretanto, normalmente, os prazos e procedimentos dos 
periódicos da área da educação, somados às estratégias que muitos deles adotam para 
sobreviver, como a constituição de dossiês temáticos, dificultam a socialização mais 
imediata dos conhecimentos produzidos pela pesquisa em políticas educacionais. E este 
campo, em especial, necessita de maior agilidade na divulgação dos resultados das 
pesquisas, uma vez que majoritariamente estudamos a conjuntura (mesmo que a 
compreendamos como o produto de um processo histórico) e esta conjuntura muda com 
razoável velocidade, assim, muitas vezes, quando vamos ler um artigo que relata uma 
investigação em políticas educacionais, ocorre dele já estar extemporâneo. 
O JORNAL DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS tem essa preocupação como ponto de 
partida. Mesmo não subestimando as dificuldades de se organizar um periódico científico, 
de mantê-lo vivo e, principalmente, atual e aggiornado, temos a expectativa de que com o 
auxílio dos pesquisadores do campo, enviando suas contribuições e utilizando o periódico 
como fonte de consulta, e com uma proposta editorial singela, de investimento moderado, 
poderemos alcançar os objetivos de contribuir com a construção e socialização do 
conhecimento no campo das políticas educacionais. 
Artigos que relatam investigações científicas em políticas educacionais são bem 
vindos. Os autores de pesquisas, dissertações e teses concluídas que procuram espaço para 
divulgar suas conclusões, sintetizem suas análises e remetam-nas. Também procuramos 
garantir o espaço para as resenhas de lançamentos de livros do campo temático e para a 
divulgação de resumos de teses e dissertações recém-defendidas. 
JORNAL DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS. 
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Entrem em contato conosco, utilizem e divulguem este Jornal, pois as 
possibilidades dele atingir mais pessoas e contribuir com a produção científica do campo 
das políticas educacionais estão diretamente relacionadas à amplitude que terá dentre os 
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